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Œuvres de Jules Bourgoin
1. Les Arts arabes, architecture, menuiserie, bronzes, plafonds, revêtements, marbres, pavements,
vitraux,  etc.  avec  un  texte  descriptif  et  explicatif  et  le  trait  général  de  l’art  arabe,  par  Jules





3. « Plafond d’une fontaine au Caire », Le Moniteur des architectes, 1875, pl. 13 et 14.
4.  « Petite  fontaine  au  Caire »,  Revue générale  de l’architecture et  des  travaux publics,  vol.
XXV, n° 2, 1878, col. 4, pl. 
5.  Les Éléments de l’art arabe: le trait des entrelacs, Paris: Firmin-Didot & Cie, 1879, 47 p.-190
pl.-X pl.
6. La Grammaire élémentaire de l’ornement… pour servir à la théorie et à la pratique des arts et de
l’enseignement, Paris : Ch. Delagrave, 1880, VII-207 p.
7. Précis de l’art arabe et matériaux pour servir à l’histoire, à la théorie et à la technique des arts de
l’Orient musulman,  Paris :  F.  Leroux,  1889-1892,  II-[74]  p.-300  pl.  (Mémoires publiés par les
membres de la Mission archéologique française au Caire, t. 7).
8. Études  architectoniques  et  graphiques:  mathématiques,  arts  d’industrie,  architecture,  arts
d’ornement,  beaux-arts,  Paris :  Ch.   Schmid,   1899-1901,   2   vol.,  X-140  p.       et  XII-199  p.
 Réédition, Paris : Ch. Delagrave, 1905, in-8.
9. La Graphique: collection raisonnée d’études et de matériaux, de notes et de croquis, pour servir à








Grammaire élémentaire de l’ornement : pour servir à l’histoire, à la théorie et à la pratique des arts
et à l’enseignement, [Paris] : Éditions d’aujourd’hui, 1978, VII-207 p. [Reproduction en fac-
simile de l’édition de Paris : Ch. Delagrave, 1880].
Précis de l’art arabe et matériaux pour servir à l’histoire, à la théorie et à la technique des arts de





Émile Prisse d’Avennes, L’Art arabe d’après les monuments du Kaire, depuis le VIIe siècle jusqu’à
la fin du XVIIIe, Paris : J. Savoy et Cie, 1877, [4]-VIII-296 p.-XXXIV pl. Réédition, L’Art arabe,
Paris :  Booking   international,  1989,  18  p.-109  pl.  Édition  anglaise,  The  decorative  art  of
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